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Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang 
strategis. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut ini perbankan mempunyai 
peran yang penting dalam menunjang permodalan UKM dalam rangka 
mengembangkan usaha. Pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM harus 
melalui tahap perjanjian kredit yang dalam hal ini sudah disusun oleh pihak bank, 
sehingga nasabah mempunyai posisi tawar yang rendah. Seharusnya isi perjanjian 
kredit harus memuat klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum antara 
kreditur dan debitur, sehingga keduanya akan saling menguntungkan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor- faktor yang berpotensi menjadi 
sengketa antara bank dan nasabah; (2) upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari 
risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro; dan (3) kesesuaian klausul-klausul 
dalam perjanjian kredit mikro dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (yuridis empiris) 
dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan 
menggunakan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier serta menggunakan wawancara untuk memperoleh gambaran 
perlindungan konsumen terhadap nasabah kredit mikro pada perbankan di 
Surakarta. Analisis data menggunakan metode kualitatif. 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang 
berpotensi menjadi sengketa di antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit 
mikro di Kota Surakarta antara lain adalah: perbedaan pencatatan jadwal 
pembayaran kredit, biaya kredit yang harus dikeluarkan nasabah dan dapat 
berubahnya suku bunga sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga bank indonesia, 
serta hak mengakhiri perjanjian secara sepihak oleh pihak bank; (2) Upaya-upaya 
perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro 
pada saat melakukan perjanjian kredit adalah perlindungan terhadap isi perjanjian 
kredit. Upaya perlindungan setelah perjanjian kredit adalah dengan pelayanan 
pengaduan nasabah dan mediasi; (3) Klausul-klausul dalam perjanjian kredit 
belum memasukkan unsur perlindungan hukum bagi nasabah bank sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak 
bank beralasan bahwa klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank 
untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. 
Pihak bank dalam mengimplementasikan Pasal 18 UUPK adalah dengan 
memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan 
berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian, pemberitahuan dilakukan 
sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan, 
dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas, dan memberikan kesempatan 
yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian. 
 





Micro, small and medium enterprises (UMKM) have a strategic role. To 
support these activities are banking has an important role in supporting the 
UMKM capital in order to develop the business. Implementation of lending to 
UMKM should go through the credit agreement in this case has been classified by 
the bank, so customers have a low bargaining position. Should the content of 
credit agreements must contain clauses that could provide legal protection of 
creditors and debtors, so that both will be mutually beneficial. This study aims to 
determine: (1) the factors which could result in disputes between banks and 
customers, (2) protection efforts for customers of the risks that arise in the micro-
credit agreement, and (3) conformity clauses in credit agreements micro by Act 
No. 8 of 1999 on Consumer Protection.  
This research used juridical-normative (juridical empirical) with 
descriptive analytical approach. This study examined using literature studies using 
primary legal materials, secondary and tertiary as well as using interviews to 
obtain a picture of consumer protection against micro-credit clients in banking in 
Surakarta. Analysis of data using qualitative methods.  
Based on this study concluded that: (1) The problems which could result in 
disputes between banks and customers in micro-credit agreement in Surakarta 
include: differences in the recording schedule loan payments, credit costs that 
must be paid to customers and changes in interest rates at any time in accordance 
with Indonesian bank interest, and the right to unilaterally terminate the 
agreement by the bank, (2) protection efforts for customers of the risks arising in 
micro-credit agreement at the time of the loan agreement is the protection of the 
contents of the credit agreement. Protection efforts after the credit agreement is 
with customer complaints and mediation services, (3) clauses in the loan 
agreements do not include elements of legal protection for bank customers in 
accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The bank argued 
that such clauses based on the strict attitude of banks to implement the principle of 
prudence in lending / financing. The bank in implementing Article 18 of the Basic 
Forestry Law is to give sufficient warning to clients the existence and enactment 
of important clauses in the agreement, the notification made on or before the 
signing of loan agreement / financing, formulated in words and sentences are 
clear, and provide adequate opportunity for the debtor to know the contents of the 
agreement.  
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